






























































































































??、???????????????????。「????」「??? 」「 」 。 ?? 、 ??、? ?「 」 っ ????????? っ ?????、「??? 」 ー?????っ?? 。????? ?、「 」 「 ????? 」、「 ?????、?っ 「 ? 。?? ???っ ? 、 「??」???? っ 。 、 、?? ?? ? 、 ? 。?? ? ? っ???っ??? ? 。??、 ?? ?、 っ
???????、???????????????、???????? ?。 、 ?、??? 、 ? ???? 。 、っ????。????????????????????????????? ????、? ? 。????? 、 ??
?? ??? 。 っ????、??? っ 、 ?????? ??????? 。?????????????。???? 、??????? 、 ? 、??? 。
（2）
???、???????????、??、????????????? っ ? ?。??? ? 、 ???、 ????????っ? 。?、 ?? ?っ ? ? ??????? ??、 っ??? 。 ?、 、?? ?、 っ?? ? ? 。??? 、??? 、「 」?、 ? ?「?」???? ?? ?? ?????? ??。? ? 、 ? ?、?? ? っ 。???、 、 っ 。?? っ ? 。 ．?? ????? ? っ?????????? ? ?っ 。??? 、 ?、???、 、? 、?? ?? 、?? 。? ???????「? ? 」
??????????????。???、?????????、???「????」??「????」???っ????、?????
?????????．???????（『????????』）。????? 、 ? ? ?
?、 ? ? 、 ??? ???? 。????、??? 。?? 、?、??? ? ? 、??、 ? 、?? ? 。???????? っ? 、? 、 っ????? ???ー? ?? ???、?????? ??、?????? ? ?、 ???? ? ???? ???? っ?? っ 、 ? 。???????? 、 ? ???? 、 、、???????? ? 、 ? ? ????? 。???? 、 ?「 」?、??? っ?? ? ? ?? （『 ?? 』）。?? 、「 ???」、「? 」、「?? ?」、「 ? 」
（3）
?????。?? ? ????????、????????????????? っ ? 、?? ? 、 ? 「 ? 」「?」? ? （ っ 「??」 ? ?）。????、 ???? ????? ????? 、 ??、 ???????????????? ? 、「 」?? 。?? 、 、 ? ???? ー 、?? ??、 ヶ? 〜 ?? ???? っ ???〜 、?? ? 。 、 ? 、???? 、「 」??「 」 、? ? 。????? ?、??? 。 、「??」 、「 」?? ? 。???、? っ 。?? 、????? ? ? 、?? 、 「 」 ． 。
っ??、????????????????????ー?????、????????、?????????????????。???、???????????????、????????????? 、? 。??? ー 、 、
???? ?っ??????????、???????????、?? ?? ? 、「? 」?。 ? 、?? ?? 。?? ?? ? ?。???? 、 、 ャー ー っ???、 っ 、ァッ?ョ???? ?っ? ?? 、??? ?。 、?、???? ? ? 。「???」??????????、??、???????????????? 、
??、 ? ? 。?? ??? 、? 、??? 、??? ? っ??、? ? 、 ???。
（4）
???????????、????????????????????????????????。????????????????? 。 、 っ?? ?? ? 、「??」 ? 。??? 、 。??、 、 、 ?、?ャー??、 ?? ??????????、??? ??????? ?? っ 、 ????? ?????? ? ??? 。 っ?? ? ? 、 ????? ??? ? 。 、????? 、? っ?。? 、 、?? ? ?っ ッ ッ ???っ ? ? ? 。??????????????、??? 、?? 。????? 、 ? ????、 ??? っ 。?、 ?? っ 、 ???????? ? っ 、 っ??、 ?? っ 、??ー ? ? 、 ? ? ヶ っ??、 ? 、






?????、??????????っ???????、??????? ? ???、?ょっ??っ?? ??。???????????、?? ? ???? ? ょ?? ?っ ?????、 ? ??? ??。????? ? 、 ??? ?? 。 、?? ??? っ 、 （?? ? ）、 ?っ っ??? っ 。????? ?? ? 、?? ? ?? ? ??????? 。???っ? 、 ? ???? 、
??
???
?っ??????、?っ???っ?????????????????????。???????????????????????、? ?、 ????っ?????っ?????? 。????????????????????????????????、 、?? ? ? 、?、????っ?? 。?? ? ゃ?? ??????????????? ?? ?????? ? ? っ 、?? っ
????????、???? っ ? っ ?????? 。 、 （?????? ??? ）、 ょ
（6）
?????。????????、?????????????????? … ? ? ????????? 、 ? っ 。?? ? ??????????????? ??? ?、 ???? っ 。?? ? 、 ? っ?? 。?? ????? 。 、 っ「?? 」 ?? ?。??????????、?????? ????????????????????????。
??????? ? 、?????? 。??????? 、??? っ??? 、 ? 、?? 、 っ?? ? ??? 、 ???????っ ?? ?っ??。 ?? 。 、??? ????? ?? ?? ??? 、 っ??? 、 っ?。 っ??? ? 、 っ?? ? 、?? ? ? っ 、 。
?????っ?、?っ???「????」????????????? ? 。 ? ? 、???????????? ????? ?? 、??? ? 、?? ?? ??。? 、 っ ? ? ??、? ? っ 、 っ?? ? ? ょ 。 、 ???? ? ? 、 ? ??? 。??、?? ? 、?? っ? ? ? ? 。??? 、 、?? 。? ??? ???? 、 、????。 。?? ???? ? ???、? ?? ???????? ? ????っ 、 。?? 、 っ っ???? 。 、?? 、 、????? 、?。? っ?? 、 ????? ?っ 。
（7）
?????????ッ????、?????????????????。????????????????、???????っ???? ? ー 。 ? ?????? 、 ? っ??? 。 ? っ っ?。 っ 、??? ょ 、?。 ?? ? 、 、 ???? ?? 、 っ ??????? ???? ???? ょ ?……????? ? 、 。?? 、??。 ?（ ? ? ）?? ? 、?? 。? っ 、?????、 。??? 、 ??? ?? 。??? （ ） 、??? 。?? ??? っ?、?? ? っ 。??? っ 、?? ?? っ ー?っ??? 。?? ー?? 、 ッ 、 ?? っ
?????????????。????? 、 ?????????????????。 ??、 ??? ??。???? っ 、 ー??? ? 、 。??? ?? 。 ??????? ????、 ? 、????? 。 ?????? ??、 、 っ?? ?? 。 ー??? ? ? ????? ? ??、 、?????? ? ー ッ ー??? ? 、?????? 、 っ 。 ょ?? ? っ ? 、 ?? ????、 っ っ 。????、 ? っ 、 、??? ? 、??? ? 。?? ???? ???? 、 ー??? 。?? 、?? ? 、?? ? っ???? 。 、?????? 。 っ 、
（8）
??????????????????っ????……、??????? っ 。 ? ?????????、 っ?? 。 ???????ょ?。??? ????????? 、 ???? 。????? ? 、 。??? 、 、?????????? ?っ 、????? 。??〜 ?? ? 。 っ?? ?? ? 、 っ???????。??? ??? っ 、?。 、 っ?? ?? っ 。???っ?、 ??? っ?? 、 っ???? 。 、 、 ゃ??? 。 っ???、 ? ? 。?? っ?? 。? ?????っ 、 ょ 。?? 、






???????????、「????????」????、?????????????????????????????。??? ?? 。 ? ??? 。「 」????? ???。?????? 「 」??? っ 、 っ 、 「 」?? 、 っ ? ? 。??? 「 」 ??????、 っ 、 ????? っ っ?。「 」 ?????? 」 ?? っ ?。??? ? 、 。 「 」?? っ 。 っ 。?、 ?、 、 、??「?? 」??????、【?? ? 」 ?????
??。?????????????????????????っ??、????「??」????????????????っ?。??．?ー ー ??? 、 ??? ?っ??、 ???????????、???? っ 。「 ? 」 ?? ????? っ? ? ????。??? ?????? ?、 ??「? 」??? 。 ??。? 、「??????」????? ?っ っ 。??? ?「 」 っ っ 、?????。 「 」 「?」 ー 。????? ? ??? 「 」?? ? 、?? 、? ?っ????? 、 っ
（10）
???????????????、???????、?????????、?????????????、????????っ????? ? っ 。??? 、 、 、「 ? 」????、??? ?? 、 、??? ?? ???? っ ?。 、??「 」 、 「? ?? 」 ? っ 「 」????? っ っ??。???「 」?????????? 「 」 、「 」????? 、「 」 、????? 、 っ?? 、「 、 、?? ? っ っ 。???? っ 、????? ???。? ? っ 、 、?? 、?? ??? 。? ー 。?? ??
??????????????????????????、??????、?????、????????っ?。??????????? 、????? っ 、?? 。 ? 「 」 「 ?」???、?? ???、 ? ???? ? ? ???? ??、???っ??????。????? ???? っ 、?? っ 。 ??っ? ??、?? ?? 「 」??? 「 」??。「 」 ??? 「 」 、 、??? ?? 「?」?? ??「 」?? ? ? 、?? ? 。?? ? ?、 ? っ 、?? 、????、 っ っ 。「?」? ? ? 、 ??? ? 、「 」??、?? っ
（11）
???????「??」?????。??????????????????、?????????????。??????????????????????? ? 。?? ?? ? ー っ?? 、 ???? 、 ? ??? 、 。??? ?っ?。「 ??」 。「????」?? ???、? っ 、「????? ? ? 」????????、????????????「??????」??ッ?ッ?，?????????、?????
????? ? ? っ?．?? ?、 、??? ?? 「 」?、 ー ? ? っ?。「?? ? 」 っ 、????? 、?? 、 ??? ? ? ? ? っ?? ?? ? 。「 ? ? 」「???」「 」「???」 、 、?。 っ 「 」 。
???、「???????????」????????「???????」????????????????????、???????????????、．??????????????、??????? 、 、???、? ??っ っ 。??? ?、「 」? 、?「 」 、 「 」?? ?? ? ? 、 、「??」?????? ????????っ?。「?? ? 」 ????????? 、「 」 ? 、「 」?? 、?? っ ???。 ?? ?? っ ?っ 。????? 「 」 ? 、?? 、??? 。?「? 」 。?? っ 。 ? ? 。??? ? ?? ? ? ????? ? 、 、「??」 ??????。 ????? 、???、? ー 、?? ??。 、??、 ? ????? 、「 」
（12）
????、???????????「??」??????、??????????????????、??????????????、 ? 「 」 「? 」? ????????。「 」 「 」 、 ??? 、 。??? ??????????、??????? ?、???????? ? ????。????? 、?? 。 ?????、 （ ） ? 、??? 。?、?? 。? 、??? ? 、 、 、??? ? 。??。 「 」 ? 、?? ? 。?????、?????????? ?????? ??、?????????? ? 。?? 、? ? ??? ??。 っ （?）、 ?? ? 「??」?? 、 。?? ?、 ? 、「 」 。?? 「? 」 。
??????????、????、「???????????????????、?????????????????????、??、?????、????????。?????????????????? ? ?? 。?? 」 、 「 」 「?」???? 。??? 、 ? ? 「 ? 」?? ? 。「 」 、 っ?? ?? 、??? 、?? ?。 、 ?????? ??? 、?。 、 「 」「??」 ??? ????????、???? ?。???? ??、 「 ?」?。 ??「 」 「 」? ー?? ?? っ 、． 、????? ? 。?????。?? ? 、?? ? 、??? ? ???? 、? ? ??? ー 。
（13）
???????、?????????、??????????、??????????????????????????????????????????、 ? ??? 。??ー ー 、??、 、??? 。?。? ??? 、 っ???っ ?? っ 、?? ? っ??? 。??ェー ?「???、????? ???????????????、????? ?





???????????????????? ??????????????????? ょ? 。?? 『 」 、 ??? っ??
?。????、????????、?????? ? っ ? 。
??????????「???っ??????????」???、?? ? ? 。??? 、? ??????????? っ 、 。??、????????? ? ょ?。?? ????っ ? ?ょ??。??、???? ? っ?? ?． ? 。?? ?? ??? ? ??????? 、 。???、 、?? ???? ? ?? ?。?????? ?? 。?? 、 ????? 、 、?? っ ???。






?????、???「???」?????、???????????????????、????、???、?????????「????? 」 ??? っ ?（?????? ??? ? ? ? ????、??? 、?? 、??? 、 ?? 。?? 、????? ?、 、 ???? 、? ? ?????? 。????????? ? 。 、??? ?、 っ 、
???????????????????????????。?? ????????? 、 、 ????? っ ??、 っ ?
????????????．????????????…
????? 、 っ???????????? ?????????? ????????? ? 。?? ?? ー 。??? 。 、??? ッ ?、??? ?????? 。 ッ??? 。 ? ? 、?????? ?。? ? ? ? ?????、?????? っ?? 。
表1単身世帯増の比率
世帯　　数 総 数 単身世帯を含まぬ 単身世帯数








?????、????（????、??????）、?? ?、??????? ? ?）、?（? ? 、? ??? ? 、 ??、?? ? 、 ??? ? 、 ?
?????????、??、??、 ??? ????、 ???? ???? 。??????????????????? 、．?? っ??? 、???。?????????? 、?? ???? ?????（ ??????????、??









培鋒 辱．9％ 5．o％ 4，うり4





λ居参灘崎 5努 1与5 678
倍…率 7．5％ 6．与％ 7ユ％
応答乱数 5，657 ユ，駐与 7，07工??
湯う置数 89工 う13 ㍉20辱




選集戸数 5ラ，う35 16，2乃 30．5％
イ喜　　率 2．6％
2 宛早老数 65，195’蓉：莫戸数 16，5“2 航℃4
纏’ 倍　率 5．9％ ド沿％
含 ．、二二室数 205，207
募集戸放 69，87520，57929．5／・計1培　率 2．9ヅ t
D・単身者入居1てヌ寸する今’後の方題す
全．県 政令布 把一霞
新湊を播えて・、る 0 o o
至愚住皇の拡大 よQ 2 7
そ　　　の　　　オ也 5 2 ?
言ヤ 13 ? u
独身婦人連盟茜52号1982年春号より












????、????????????????っ???。?????? ? 。 。? ????????????、?????????ゃ????。「??、?っ? 」 っ っ 。「 ャー、 。?っ っ 」 、「????ゃ ? ??」? ? 。 ?ゃ ゃ ???、 ? ?っ 。 っ ゃ??? ?」? っ 、「 っ?? 、 っょ。? ャ 、 っ? ??っ?、?????? ?????????」 。? ??、??? ? ?。?? ????? 、 ? っ???? っ ?
?????????。?????っ???、????????????? 、「? 、 ? っ? ?????」?? 。??????、 「 ???????? ?????。??????? 」 。???、 、 ー?、 ???ー????????っ ?っ???、 ? 、 っ??? ? 、??っ ?? 、「 、 、??? っ ?。 、? ??」? っ 、 、 っ 、?? ? ???? ? 。???????? 、????? ? 。 「 ? っ?? 」 「 っ 」?っ???。 、 ? ??っ ? 。? ??? 。 「 ……??? ? ? 「
（19）
?????……????」???「????????…?????」?? ?? ? っ 、?????? ????。????、??? ???っ?? 、 ? っ っ?。??? 、 ? ? 。?? 「 ? っ 」 、 ?????っ????????、??????????????????????っ???、 ??、 ? 「 っ 」 ? ? っ?、 ?? ? ?? 、 。????? ? っ ?、 っ?? ? ? （??? ?、?っ? っ 、 ャ
??）。?? ? 、?? っ 。 ー?? ? ? 、 「 」「???」「???」「??? ? 」「 ? ?」 ???? 。 、「?? 」 ? 。??????、「 、??????っ?」 ?。???? ッ ? ?????? 、「 」




??????、??（?? 、 ??ッ?????）? ? ???、?? 、 ? 、 ?（????）?? ??、???? ?
???????????? ??? （ ）?? ??、 ??? ?? 、?? ャ???? っ 、 ??? 、? ?? （ ?）?? ?? ??、?? ?? （ ）
?????????????????????????。?????? 、 っ??????。????? ??、?、? っ 。???、 。 、?? ? っ 。 っ「????、???????」「??、?????????」????????。「っ???????。?????っ???ゃっ?」????ャ??????? 。????? 、 っ?? っ 。 ー????? 、? 、 っ 、
?????????????。?? ?????????? ?、???、???、?????、?、 ? 。 ょ ? ? ?。?? 。 、 ? ????? 、? ャ ? ?、? ????? ?? 、 ? ???? 、 。 っ『???』 ?? ????、????????っ??? ? 。????????、???、???、?????????????
???。? 、???っ???。 ?? 。?? ? っ??、 ? ? ??? 。?? ? ー 、 、?? ? っ 、 。 、?? ?? ?。??っ ー 、 っ????? ?、 ? ャ ャ??? ? ??、 っ??? 。 。「???? ?? っ??????、?? ?っ?」「?? 」「?? ??」 ?? 。??? ?? 、? 「?」 っ 。 、 っ
（21）
?????。?????ャ??ャ?????????????、「?ゃ、 ? 」??っ???。???、???、?????ー??、??????????っ??、 、 。 、?? ?? 。「 ???? っ 」 「?、???ゃ 」??っ? 。 、 ?っ ????、?????????????????。???ー ュ ?????? ?、 （?、 っ 、? ? ?っ?）。????? ?? ? っ? ー ???、?? 。 、?? ?。? ?? 。 、
?、??? ー ?っ ??。?「 」????、「 、 」? ッ 。 っ??、?? ー っ っ 。?? ?っ? 、 ? 、?? ? 。 ? ?? 、?? ? っ っ 、 ーョ????????????????? ??。 っ????? （ ャ?? 、?、 っ??? っ 、 ）。
???????
?????????????っ??、?????っ????、?????っ??????????っ．?????、??????、「???? 」 。? ? ー ー? っ?? 、 ー ー ー 「 」?? ?ッ ? っ っ???。??????ー ? ッ 、「 」 。?? ?? ???。「??????」 、?? ? 」 ??っ 。?? 、 ャ 、 ー?? ? ー? ー 、 。??? 、 ? ? ? ?? 。 ??? 、??? ? っ 。?? っ ? ? っ 。 、????? 、 っ 。 「?」 「 ? 」 。「??? 」 「 」?「 」 。「 ? ? ょ?」．??っ? 、「 」 。 ょっ っ?? 。? 、 ? 、 、??? ? ? っ ???っ? ???。 、? ? 、???、 ? 、?? ?。
（22）
?????
?????????「???????」?????「?????」?????? 。 ? ????? ??。 、 ???ェ???????? 、 ? ???ッ?????????????。???????、???、??????、? 。 ェ ? ??? ? 。??? っ 、 ? 。「??? 」 ? 「 。?、 ??? ? ょ 」 。?っ??? 、 、 っ???「? 、?? 」 「?」? ゅ っ 。???? ? っ 、?? 。 ッ ? 、 ?????? ? ? 。??、?? ? 、 ??。 ．「 ゃ 」?。?? ?? ? 、 ッ ッ?? ? 。「 、?? ? ?、「 ?? ? ? ー ー??? ?、 ? っ 『 ?? ? 、??? 、 』っ 」
??????????っ?????????。「???ゃ、?っ??? 」 ?「 、 、? ?? っ?ゃ??」 ????、????? ? 。?? っ 、 、 っ?? ?、?ャ ? （? ?）??っ???????、? ー ? 。 ? っ ゃ ???? 、 ー （??? ? ?? っ っ?、? 「?? 」? 、 「?」??????っ?。 ?? ?「??、? ????? ?ょ?」? っ ? っ 。? ??）。
??ー????????
???????? 「 ? ?」 。 っ?? 、 ? ? っ? ???? 、 ー?、? ー っ 。 っ?? ? 「?ー????」??????? 。 、 ?、??、 、?? ?ー ?? 。??? ?? ? 、 、??????? ? 。 ? 、 ? ?っ???。???、 、 ? 。
（23）
（撮影　清水能親）
?。?????????????????????、?? ? 。?? ? ??、???????っ????????。?? ? ?ー? ? 」 っ 。???、? ー ? 、???????「 ?ー 」「 ー 」「????? ??ー」???。????、????、???????、?? 。 ?? っ 、
????????、???? 、 ー??????????????????。 、???っ っ??? 。?? ??????、??????? 、 ー??? ???。 、っ?????、????????? 、 ?????? ???? ?????? ッ??? ??????。 ? っ 「?? ? 、?? ?? 、









「???????ゃ??????ゃ???????ゃ??????っ?」 。「 、 ? ゃ ? 」
??。
「????? ? っ? 、 ?
??」? ???? 。????? 、 ???????。?っ??、 ? ?????????、? 。?? 、 っ ??、? 。 ? ?、?、 ? 、 ャ?? ?。 ? ? ? ??? ? 、 ???? 。????? ?? ? 、
?????っ?。???????????????、?????????っ???????、??????????????????????????????????????? 。 「 っ 。?? ? 」 っ?。???? ?、 、 ???????????? 。 、 。????? ?? 、 ? 『 』??「 ? ? 」??? 。 ? 、?? 。 、 ー????????、?? っ 。 。?、「?? ゃ 」?? っ 。 ???? ? っ っ 。??? ?? 、 っ?? 。 っ?? ? 、 っ???? ??。??? 、??っ っ 。
（25）
????????????????????????、?????、?? ?????? ? 。
?．??




????。?? 」「?っ?ょ???。 ゃ 」「?? ? 」 。「?? ? ? っ ?「?? 」「 」「?? ? ?」「? 」






??????????? ???」??????。?? ??、????? ? ? ???????? ?、 っ ? 。?? ?。 、 ???????、 ???? 、? （ ）。?????????ー 、 ー ? 。? ー??? 。「 ゃ 、?っ??」 ? 。??? ? （ っ?、 ）。 っ?? ????、????? ? っ ???? ? 。 ?← ← 。
???ー???、????ー????????、?????????。??? ? ??、??? ? ?? ???? ? （?? （??）。?? 、?? 。 「? 、??? ??
（26）
??????????????、「???????????????っ っ ?? 。?????????ー???っ?っ?? 。?。?? ?? ? ?????。「???、??、???、??、???????????。?????? っ 」 。 ??「
?? ? ? ? ?」 ??? ???? 。?、 、 。??、 、 ? ? 、 ー 。??????? 「 」?? 、 、?? ? 、 っ ??? っ 、?? ? っ 。?? ? 、 ??? ? 。
「?っ、????ー????????っ? 、 ? ? ー?、???っ 」「???? ? ???」「?? ?、?????? ??」「?? ?? 」「?ー ー? 、 ? っ ???」「???っ ゃ 。 っ ??ー?????????」「???っ?、? ゃ っ 」
???????、???????????っ?っ?、???????? 。 ? ． ? ? っ?? ? 。????。 ????????? 、 ? ? ? ???、 ??? 、 ????、? ? ???????????? 。????? ? 、?? ????????????????????????????? ?????? （???????????????? ．?????? ??? 、??? ?? ??? ? ??? ? ?? ?? 「? ゃ?? ?? ??? ??? ?
???っ???
???????????????????????。









??っ????????っ?」「?????????????????っ?」「?? っ 」「?? ?? （ っ ? ????????
????っ?? ? っ 」「????? っ 」「?? ? っ 。 ??
???っ? ?っ 」
「???? ??っ っ 」「????? 、 ????
??っ?」 、 ? 、 ??。
「???ゃ? 、 ? っ っ 、???
???????????????っ?」????? 。???、? ? 、 、?? ? 。?? ? 、 、????? ? 。 ???? 、 ??????? っ 。 、????っ 。?? ???。? ??? 、 「 」「?」 ? ? 。 、 、?。
?????? ???????????????????????????????。????? 。??? ???。 ?。??? っ 。 ッ???????。?? 、 ? ? 。 ???????? ??。「 ??? ? 」「 ??、??、? ? 」。 ッ?? ? 。「 ??? 」「 ? 」?? ? 、 。「??ゃ??????????」?????、???????????????? 。
????????? ? ???。「 ー ゃ 」 。?? ? 、?? ? 。?????? ? ? ??? 。
（28）
???????????????????????????????? ?。?? ?、?? ???? 。?????? ? ー ー 、 ー?? 。 ?????????????



















「???????????????」「?? ??ゃ?????っ ??」「?? 、?? 、 っ 、「?? ?ー 」「?? ? ? 」
???????
「?? （ ? ）
??????（? 」
「????、 、





? ? 。? 、?????????。 。??? 、「 、 ??? 。?? 」。 、「 ゃ、???。?? 」 、?? 、 、 ャー? ? ー ?????? ?っ ? 。
?、???
??????????????、??????????、???






??????????、?????????、?「?????????? 」????????? 、 ? ?っ 「???」???????????。???、?〜???????、??????????、???????????。?〈????? ? 〉
一、
??????????????
?、??? ? っ ??、?????? ??、? ??、 、 ー?、 ?? ．?、 ?? ? ? ッ ー （ ー ）??? ? ???? っ 、 ? ? 。?? ? 。 ? 、?? 「 」 「 」
?「?????????」?????っ?????、「???」????? 「 」 ? 、「 」?????、?? ??????? ? 。?? 、 、 ???? ? 、?????????????????、???? ? ? っ 。??? っ 、 、 （?? ）、 っ っ??? 。?。?? ?? 、 ? 、?? っ 。 「??? 、 」?? ??。????? ? 。??? 、??? っ 。 ? 「 」?? ー 、????、 っ 。??「 っ 」 ー??? ? 、 っ 。
（31）
???????????????????????「????っ?」 ????????? ???????????? ????、?????????????????????????? ?? 。 ?????????、 、『?? ??『 』 」 。??? ? 、??。 ? 。「?? ? 」「 ?? っ 」「 っ???? 」「 」 っ 、っ????????????????????。?????、??????? ?? ?っ 、 っ????? ?? 。?? 、「??っ 。?? ? ?? っ ?」 。????、 ?? ????? ? ? ??? 。 、?? ? 。 、 。「 っ??? 、? ．?」 、 ??っ ? 。??? ? 、 ? 、?。 。 っ?っ??? ?? 。「 、 ー
?????????」??????っ???。??、???????? 、 ?、 ? ????、??????? 、??、 ???????????? ? 。??? ????? ???? 。???「 ? 」 。「?」???????、 ????? 。 、 ???? 、??? 。 。??? ? ッ 。 、??? 、 、?? 。 、 っ????? 。 ? ??? 、 、?? 、 ??? っ 、??、?? ?? 。???????? 、「 ョ 」 。?? ー っ?? 。 ? 、 ????。? 。??? ? 、 ?、?? 、 、????? 、 、????????????????? 。??? 、 「 」 ? ?
（32）
???????。「???????????、??????????? 、?? ??、? ?????? ? ? 」 。?? ? ー??? ????、???「? 」「????」?????。??、???、? ? 、??? 。??? ? っ ???、 、?。 、 、?? ?? 。?? ? 、 ? ?? 。??? 、 ヶ???、???????????? っ ?。????? 、「 」 。??? ? 。 ー?? 、「? 」 、「 ? 」?? ョッ っ?? ?ょ?? 、 っ?? ? 、 、 ー 。「???????? ??? ?、? っ??? 、 っ 、 。?? 」 。??、 ?? 、 ? ? ? 、 ???? 。 「
?」「????????」「??????????」?????????。「????ー? ?? 、 ???? ?? ?? 」「 ??、???????? ?」 、?? ???????。 ? ? 、 っ?「? ?? 、? ? ???」???、「? っ 」 、??、「???? ? ????」?? ? 、「 っ 、????? ? 。???、? ? 」????、 ? ? 。???、「 」 ? 、 ???? っ??っ っ 。「 」???っ 、 ?、?? 、 ????? ? っ?? ? 。????? ??? 、?? ? ? ??? 。?? 、 っ??? っ 。 、 ??? ? 。『????????』????（?????????）?????
??、? 。 「
（33）
???????????っ???」?、??????、?????、???????????。?????????????????? ? 、 ??????、???????????????????、????
?? 。???『 』? 、「 （ ????）???? ? ???? 」 、??? 、 、?? ?????? 、 ??? 、 っ?????? 、 ??? っ?。?? ?? 、??? ?、 、 っ?? ? 。????????????ヵ????????????????????????????? ?? 、「 、 ????。 。??? 、 。??? ??? っ 。 、?? ??? ? 、 っ 。?? ? っ 、 、??? 、 、
??????????。??????っ?????????????? ???。??????????????????????????????????? ? ? 。????? 、 ? 、 ??? 、 。????（ ） 、???、 ??? 、?? 。 、?、． ー ー 。?? ，????? ?、 ??? ?????????っ ??「??????? ? 」 っ 。?? 、「 ? ? 、「?、? 。 」?? ?、??、 ?っ ? 、?? ? ? ?。? 、 ?????? ? 、?? っ ? 。?? ??????? 、? ? っ??。 、 っ???、 ? ?? 、??? ? 、 ? 、??? っ??? 。 ? っ 、 ?
（34）
????????。????????????????????????????「????? 」????????????。??????? ?? ??? ? ???? ー 。 、 っ?? 、 、 ??????????????? 、? 。??? っ ???????????? 。?? 、 ? 、 ?????? 。 、 ー?? ? ???????????????。?????????????????? 「 」 っ 。 、
?? ． 、 ? ?? 、 、???（?） ?? ? ． っ ??、??? っ 、?? 、 ?? 、 っ? ??っ?。 ?? ?? 、 ??、 ?っ?。「?????」?、?? 、 ?????? ? ??。????? ? 、 。?? 。 ? ? ?、 ???? 。
?っ?? 。
????????????????。???『???????』『????????』『????????』????????、????? ??????? 。 ? 、????? ????????? ?? 、 ??? ???????。 、 ャ ィ??????。 、 、?? ? っ 、??? ?。 っ??? 、?? 。??? 、 ? ? 、 、??? 。??『???????』?????????。????????????ー????? ? ?????、??? ? 、???????? っ??? （?
??????? っ ）。?? ? ? 、 ー?? ?? 、??????? っ 。「?? 、 ????? っ ?。? ?? ?っ ?、 ????っ? 」「 ??? ? ? 」
（35）
??????????????????、????????。???? っ ? 。ッ ???。 ????、????????????? ???? ????? 、 、 ァ?? ? 、?? ? 。?? っ 、 っ?? 、 、???????? ?っ???? ???????????????、 ? 。?? ? 、 、??? ?? 。? ッ?? ? 、??? ?? ? 。?????????? ?? ????。??? ッ ー?? 、 っ ?っ???????っ?????????????っ????。?????、 っ っ 、?? っ 。 っ 。「?? ??。 ? っ 『 ッ ー 』?? ?? ?」 。?? ?? ッ ー 、?? ? ー ?。??? ー
????????、??????????????????????? 。 ? 、???????．???????????????、???????????????っ?、 ー っ っ?? ? ???????? ?、????????? 、?? ? ? 。????? ? ?、?????? ?????ー??????? 。 、?ー 。??? 、 ? 、 ??? っ?。??ー?? ? 、 ー ー っ 、???、 、 ー?? 。 ? っ????っ?? 。? ?????? っ 。????? ? ?、?????????????????。???????????????っ????、??????、?????????????。「?? 」? 。〈?? 〉 （ ? ）『????? 』 、『?? 』 、『?? 』? 、










???、???????????、???????????????。 ? 『 ? 』
??????????、???????????。???????「???????????」?????、????????「????? 、 、? ? 、 ?









???????????????、???????????????? 。 ? ?????????? ???????? っ 。 、「??????? ???????????????????、???? 」「?っ???????ょ????? ? 」 。 、?? ? ?? 。????? ????、??????? ???? 、??、 、????? ?????? 、 っ っ?、「 」 。 、?? ????ャッ? 、
（37）
っ??????????????????。???????、?????????「?、?????」????????? っ 。 ????????????????、「 ? 、 ? ? ??? 。 ょ 。??、 ??? ?????」??っ 。? 、?? ?? ???? 。?? ? ? 、 ? ?? ???????? ? 。 、 ???、｝???? ??? 、????? ?????? 。??? 、 ? 、 、?? 、 。??????っ?????? 。 ??????「? 」 ? っ??? 、?? ? 。??? ????????? ??? 、 ? 、?? っ っ 。?? ? 、?????????? 。 、?
?、???、???、?????????????????????。?? ????????? ? （ ）?、??? ? ? 。??? 、 ? ???????????????。?? ? 、????? ?? ????????? 、??? ? ??? 。 っ 、???????? 、?、 っ 。?? ?? 、 ? 。
?、???????????????


















??????????????っ???。????????????? 、 ? ? 。???っ 、「 ? ? 」?? 。 、?? ? 。?????、???? ????????。??、?? ???????? ???? ??? ? 『 』（
??）、『?????????』（????）????????????? っ?? 。??? ? ????? 「 ? ???? ???? っ 」「 ?????? ? ?」「 ? 」「??? 」「??? 、 ?? 」「? ?、???????????」???? ??。????? 、 ? ? ? 。?? ?? 、 ? 。?? ? 、 、 、 。??? 、 、??? 、 っ 。??「 」 「 」「 」?? ?? 「 」 。??? 、 ? っ?? 。??? ? っ 」 。?? 、 、 、??? 、 「 」?? 。 、 、?? ? っ 、 」「?? 」 、「? 」 っ 。??? 、?? ? 。
（39）
????????????????????????。?????? 、????? ??????、 ???????????? 。??、???? ? ー 、??? 。 ー 、 、 ??? 。? ??????、???????????????????????。????? っ?? ー 。 ー????? ? 。??? 、 、 っ?、 ?? 、??? 。??? ? 、???????????、?????????? 、 ? 、 ????。．??????、????????????ー?????????（?? ?
????、??? 、 ???????????? 。 ー?? 、 っ 、 っ??? 。 、??っ 。
??????????っ?????????、????。????
??? っ ? ? 、
??????????????????????。?????、??ー （ ） 、?????「???? 」 。 、 、 「??」 ???。???「???? ?」?、? 。?、? 、?。 ? ?????? ? 。 、 、 。?? ? ? ー??? 。 っ?、 っ ???ー???、? ??っ? っ 。 ー?。 ? 。?? ?? ?? 。 ???? ? 。（?????????）????????????。??? ? 、 ? っ?、??????? 。?? ?? ? 、?? 、? 、 ?? ? ?っ?。? 、 、?? 、 っ?。??? ー ＝
（40）
?、???????????。???（???、??（??????? ? ? ? ? ? ????????????????。「????????????????????????」????
??????? 。?? ?? ー （ ? ? ??? 。?? ??、??? ?? っ?? ? ?、 ? 、??? ? 、 ?。?、? っ?、?? っ 。?? ??? ? 、 「 ? 」 、?? ?? ? 、 ? ??? ? ?? 、
??????????っ????????????????????????????????。??????????????????? ????、 っ 。?? ?? 。?? 、 ?????? ? っ 、??? ー 、?? 。
?、???
資料1














































































































???『 ?????』????? ?、??????????? ???? 。 ? ???? 。?? 、??? ??? 『????? ?』???? ?『?????』『???
（42）






?????????????、????????ー?????????っ?。???????、「? 」「??? ??、 っ っ???????? ?ー ?????、??? 。 「?? 」 、 ?
?????????? ???? 。?ー?「? 」 「?? 」?、 ??? ? 、??? ? 。?、 ??? ?? ? 、 、?? ? ャ?? 。 ?? ? 、?? ? ? 。??、「? 」? ? 、????? 、 ? 、???? ??、 ー 、??? 、 。 、????? 、?、? 、?? ? 。??、「???? 」 ? ???
????????????????????????。????????????? ??? ? ?．??? ????? ?? 、 、 、 、 ?、??、? ????? ????、「? 」??? ??、??? ? ?? 、? ? ? ? ?（??。「 ?? 、?」「 ???、? …?? ?? 」??? ? 、 ? ? ?? 、? ?、????? 、? ??? 。??、「? ? 」 」． ? ??? 、 、?????????????? ? 、 ? ?????? 。 ?? っ?????、 っ 、???、 っ ? 。??、「 」 ?? ?、 、?????????? ??? ー 、 っ 、????? 。 、 、 ー ??? ? 「 」?? ? 。 、
（43）
??っ???。?????ー??????????????。??、「?ー 」?「 」 ? ?、 っ ??? ? ? 。「 ? 、 ??????????? 」「 ???」?、 ??、?っ 、 っ?? 、 ? ?? ? 。 ? 、???、? 、 。??、 、「?? ?」「 ? 」「 」「 」「 」???? 、?? 、? ?。? ?、? ? ?っ ??? ??? 。???、? ? ???????? ?、 ????? ?? ? ? ????、 、 、 。?? ?? ? ???? ? ?? ??、 、 。 ?っ」??????????、???「?? 」 ? 、??????、? 。 ????? ? ?「??、?、???????、?????????、???????」。「??? ?? ? 」 、 っ
?????っ?。?? ?、??、 っ 。 、「 ?? 、? 、?? っ? 」 、． ??? 、 っ
?????っ????。
「????っ??ゃ???。???????????っ??」
???? ? ????（??、???????）????? ?????????????????????? ?」。??? ?????? ? ??? ??? ? ? ??? ??????、 っ? 」。?? ???? ? ?? （ ）???? 、 、 、 ? 。?? 」。? ． ー ）?? ????? 」。 （ ? ）?? ? ??ー ー?。 ? ???」。???????? ????? ?? ? ?
（44）
??????????????????????????????? （ ）?? ? ???????? 」。?? ?? ????????????? ???……。? っ ????、 ??。 ? 、 、? 」。?? ?????」 ? （ ）?? ??? ? ?? ??? ????????? ??? ??? 、 、 、 っ 、 ??? 。 、「 ?」「 」 ?????。???、 、 ヶ 、?? 、 、 、 っ?? 。????? ??? 、 」。 （ ）??? ??、 っ 、?、 ??、 ? 」。?? ?っ???っ?」。???????????????????（??）
???????????????????っ 」。
??????っ???、??????……」????????、??? ????? ? ???（??）
????? 、???????????。????? ?? ? ??? 。 、 っ ???????、 ? ゃ 」。 （ ）????? 」。?? ?っ 、 ? ??? ? 、 ょ っ 。????? ? 、 「 」「 」「?????」??っ????????????????、???????。?? ? 、 、?? 。 、】 、 、??? 。 、?? ??? 、 ? っ?





?????????、???????。????????、??????????????????????????、????????? っ 。 ? ? ?っ???????。??? ????????? ??????? ??????????。??? 。 ?「???????っ?ゃ???????????、???????
?ャッ?? 、 。 、????? ?? 。 、??? ?? っ???、?、 っ 」?? ?っ ョッ っ 、?」 「? 」??っ?? ? っ 。 っ 、????? ??? ??? 。???
????、??????っ?????。????????????、?? ? ? ?、 ?????? ?? ????????、 ? 。 、 ??っ??????、???? 、 っ 。 、??? ? ? 、?っ? ? ??? ? 〉。??? 、 ??? 、?、? ??? ? 。 （ ）?? ? 、 、??? ??ー っ 。??、 、?? 。???? ???? ー? っ????? 、??、 。??? 、 。?、? 、 ?
（46）
???????????????????????〉????、???????????、?????。 ? 、????? 。??? 、 。 、 ???? っ 。 ?????????っ っ?（ ） 、??? 。 ??? 。?? ?? ?? っ????? 、 ???? ?? 。?? ?? ? ? 、??? 、 、???っ? 、 っ 。?????、 ? 。?? ? ??、 っ ?? っ 、??? ー っ っ??。?? ? 。? 、 、??? ?っ ?? ? っ 。 ???っ 。 。?? ???? 「 」 、 ????。 、 「 」 、??、 ? っ 、 。?? ?? 、??「?」 、 、?? ? ? ? 、「 」??? ? 、〈 〉 。 、







???????????（??）????『????? 』?? ー?? （?????????? ）?????? ? 「 っ 、?? 」 ?。?? ? 、?? ? 、?? 。?? ? （ ）?? ??? （ ）??? 、 、?? ……。? 、??? ?????? ? 、 ???、 ? 。??? 、
????????
???、??????????、????。?? ? 、． っ?、 ?????????????。
?????????????????????
???、? 。?? ? っ 、 。????????????っ?、??????? 、 ? ?? 。???? ??? （????? ? ?、??? 、 ? っ????。 っ?????????? 、 っ 、?? 。????? 、?? 。 ??? 、
?????????????????。??????????、????????????、? 。?? ? ?、???????? ? 。??? （ ）?? ? っ?? ???? 。?? 、 っっ??ょ????。?????????????? ? 。 っ?、?っ?? ?っ っ ??。 、?っ? 、 ????、 っ 、??ゃ ゃ 。???? ? （ ）??? っ ??? ?。 ? ? っ??、 ? ?っ ???? っ??? 、 ょっ 。????????っ???????????????。 ?
（48）
??????。????????????????? ? （ ）??? ??? 。 ??、?? ? 、????????????? ? っ?? ? 、 。??? っ????? 、 ? っ?? ? 、?? ? 、? 。??? ー?? （?? ? 、 ???っ っ ? 、?? ???????? ?? ?? ??? ? 。?? 、 ?．っ??、?????????????????? ? 。 、?? ?? 。 、?? ? ?、
????????。????、 ???????????っ??っ? ??????、????? ? ?????? 「??? っ ?????、????? っ っ?? 」 、 っ? 、 ???っ???、?? ? ?っ?。?? ? ッ ?っ ??? 、 、 ??? ???、 ? 、??? ??? 。??? ? 、??? 、 ??? ? 、?? ? っ?? ?? 。??? 、?? ? ???。??????、?? ????っ???．?、??? 、 っ 、 、?? っ??? っ ?







?????????、??????????????、?〜????????????。???????? 。?? 、 、??? 、?? っ 。?? ? ー?、??? ??、?、 ? 。?? ??????? ? 、 ?????? 、?、 ? ??、 ???? っ???? っ?。 ? （ ）
??????????????? ????????????? 、??? ????????。 っ 。??? ???? 、 、??? ? っ?? ? 。?? ?? 。?? っ 。??? ???? ???? ?。 ??? 。?????? っ
??。????????ゅ??ょ??????????????????????????? 。 っ?? 。????? っ?? っ っ 。?? 、??? 、 っ??? 。 ??? ?、 っ?? ??? ? っ ?。????? っ????? ?? っ 。 、?? ??ゃ っ ? 。?? 、? 。????? っ??? 。?? ? ??????っ????。??? ???? ゃ 、? っ?? っ?。?ー
（50）
???????????????っ?。?? ????? ??? ??? ??????? ? ??? ? 。???
．????っ?ょ????????。
????? っ ? ?
?。?????????????????。??? ? 「?? 、?? ?? 、??? ??。???? っ ???? ? ??? ? ??? 。?? ??
???????????????????? ???。???? 。????? ? 。?? ? ?? ???? 、 っ 。????? 、 ? ょゃ? 。
?????
??????????
?????????? ? ??? ??、?? ???? 。?? ?? 、??、 ???、????、 ?? ? 、????? ?。 （?）? ? ? ???? ??? ?。??? っ
?????????????。「???? 」 ??、?? っ 。 ?、??
?? ?? 、 ゅ ???? 、 ??? ? ? ??????? 、?? 「 」 「????? 」 。???? ??、 ?? ??? 、 、??? 、 ????? 。???、? ? 、?? ?っ （? ?





???? …????????????、?????????????? っ ??? 。??? っ 、 、 ? ゃ??????? 、 ?っ 、 ??????? っ ? 。 ????? 、 ? ? 、??、 、 ? 、????? ? 。 ? 、??? 、 。 、??? っ?? 、 。??? 、 っ っ （?????????????????????????? ??? ?? 、?? ? 。? ??? ?っ?，? ? ????、 ?（?????? ??、 、 ? 。???っ ? ）、 ??????? ???? 。??? 、??
?、?????っ??ッ??。???????、??????????????????。?????????????????っ?????、??????????????????????????っ? 。 っ???、 ? 、?? 。 、?? っ ? ?? ? っ ? ? ?。??? 、 っ 、?? 、????? ??。? 、 。 、?? ?、? ? 。?????、?????????っ???????っ????????? 。 。
?? ??? ? ??????? ???????っ ??、???? ????。 っ ゃ 。???。???、 ?? 、?? ? ??? っ? 。
????????????????…「 ??????????????????… ???? ????????????????? … ? っ 。??… ー???? 。??… ? ?。? ㍉ ー??… ???… 、? ???…?? ー??… ? 、 っ 」。??、…「 ? ? ー??… っ 、 っ っ???? 。 ?、 っ ょ? ? ???… 、 ? 、??… ? ??…?????．…。?? ??、?????? ??????｝? ー? ?????…???? ? ? ??…? ?． ?、．」 ? ??、 ?????? ? 。? ．?…? ? ? ?、 ? っ ゃっ 。 、?…? 、
???????????????っ??????。???、?????????????????????????、???????ー? っ 、 っ ?。???「??、?????????????。????????????
?っ? ???。?????????????、????????????。 。?、 ? ? 」。「?????、? ?
??? ? っ 。?? 、 ? ? 。ヶ?? ? 、??? 。 、?? ???? ?」。?? 、?? ? 、 、??? っ ? 。?? ー ? 、??、 ? 。?? ???? ? 、 ? ? 、?? ? ? ??? ? 、????? 。 、?? 。 、???、? ?? 、?? っ ?? ??。
（53）
??????、?????????????。????????、??… ?? ? ??． ??? ???? 、 ??｝? っ????。 、 ??? 、?…? ? ? 。 ??醜…??????????…???? ? 。????? ? ェー?… 、?…? ? 。 ?? 。?…? ? 、





．「?????????」?????っ?。??????????。??????????????? ??っ???、??????? 、「? 」 ??、?????????? ? 。 「 」、 ? ????????????????????????、????? ??? ???????? ? …… っ 、 、??? 。 、
??、 、 ??????????
????。? 、 ? ……「
???????????????????????????????
?」 「 」 （ ゃ
っ???……）、?ュー?ー????? ?、 ????????????????ー ? 。 、?、 「 ?ュー ー」 、???????????? ? 、（? ? ???? ） っ 。
?? ? ??、?????っ??? 、 ??? ?「??」?????????? っ 、? 、 、??? っ 。 、っ??? ?。 ???? ??、??? ??? ッ 、
市民として
??????。????「????」??ー???????… 、（?????????? ） ? ????????????????????????????????????????????????? ?? 、 、… ? ?旧??????? っ??… 、 「 ょ 。闇??? 、 。 ? ????一?? 」 、? ???? 、 。｝?? ??? ???? っ 。 っ 、…???? ??? 、 ィ （…?? ）…?? 「 」…?、??? 。…?? ? 。一??? ? ? っ 。… 、…?? ? 「 」??。 ??? 。????????????????????????????????????????? ??、 、… ?旧…???? ? 。 、…???? ???、? っ 」 。
??????????????????????、「?ー???????。????????????っ???????????」????っ 。 「 」 ???っ????、 、 、 、?? ??? 。????????????????? 。 、??、 ヶ 、 「???」??? ?? 、??? ????っ 、 。????? 、 「?」???、 。??? 「 」 。 ッ 「 」?? 、 、?っ ? ?? ?、 、 ??? ?? 「 ャ （ ャ???）? ???????。．??? ? ?????? 」 っ 。????? ? 「 」 っ 、?? 、 ?????????????????????????????っ ． っ 。 ??、??? ッ ．?、 、 「 」「??」? ???????。??? ? 。?? 、 、 ? ?、
（55）
????????、?????????????、????、??? ? 、 ???????? 、???????? ??? 、?? ? っ 。 ???? ? ? っ 、??????????…?? ??????、?? ． 。?? ? 、?。 、 っ 、 ．??? 。 。「 」?…? ? ? ?????。?。? ? ? ?、 ??????????? ? 。 ? ?




?????? ，????? ? ??? 。 、??… 、?… ?? ??…???? 。 、 ??、?? ?????…? ? ? ?? ? 、 ?【??????????。?、????????????????
?…? ? ??????????????????
????っ?????。??、??、??????????、???????????? ? 。??っ 、?????? ?? ? 、????（? ?
?）。????? 、?????。 ょ 。
市民とし
?????、???????????、??????????…?????????? 、 ? 、 ．??? っ 、 、湘…? 、 、?? ??? ?。欄『? 、 、 、 ?? …卿??? 、 。?? っ 「 ?…?」 。 、 ??…????? 。 、…??? ??…??? ???…??




…?????っ??? 、 ???｝? ???????…??? 、 ? （旧??っ ） 、??…????? ． 、「??? 」 っ 。… ? （■
?????、?? ? ）?、 っ 、??? ? ? ???? ? ?? ?。 っ 、?? ????? ?? 、 ??? ? 。????? 、 ょ??っ 、 。 、
???????????????????????????????? 、 、??… ??? ?????? 」「 」 、??… ???? 「??… ? 」「?? ??? 」「??… ?……」 。??… ? っ 、 ???????? ??? っ 、「???? ? 」 っ ?。 ． 、 ゃ? ?? 、 っ っ ……、
・…
??????????????????????
?????? 。? …??? （ ） 、?????????????? ?? ??????????????????? 。 。? … 「 」??… ? ? ?
???????????????????????
?…?? ? 、?????????? ?? 、 「?? 」 ?
?、?????????????っ?????。?? ? 、 、 ?????．???? ? ???（ ? ） 、 ?????、??? ???、?????? 、??? 。 、?? 、?????????? ? ???????、? ??? ?、 ? 、?? ? ? ? っ??、 、 ??? ??? 。 、「 」?「 」 、「 」 「?」……? ? 。??、?? ??? ? 、 っ?? ? ? っ 、??? ? 、「?? 。 っ 」?? 、 ?? ? ???? 。??? 、 っ 、?? 、?? っ ?、 、?? ? ? 、っ???????。???、??????????っ??????? 。 ? ? 、??? 、 。
（58）
????????????????? ??、???????????????? 。 、 ??? 、 ? ??? 。 ??、?????? 、 ????、?? ? ?????。 、 ??? 。????「 ? 、 『??? 』 っ 。??? 、『 』 ??? っ ? 、? ．
h一????????????????????????????
??? ?? ? ? ? 、???????? ??? ????




?「????っ?。??????????」?、??????…??? ? ? っ ? ?馴…??? ? ???っ?。
?????（???? ）???? ?????、?????? ? ?
????っ?「????????っ??、???っ?????????…?????」????????????????…? ? ? ? ???… 、 っ???? ? ゃ 、 」 。? … ???… 、 ???… ???… 、 、??｝?? ? 。 、??… ? ??、 。??…??… ?っ 、???? ? 、 。 、??… ? 、「 」?? 、 。??… ??? 、 。??… ? ? ＝ 、???…??． ? ． ． 。??…???????ー??????????、?????、???…? ?、 ? っ 。?…? ??? ? ???? ? ?????
?っ?。????、?????????????????????????。???、? ?????????、?っ??っ??????????? ょ 、? ? ? ー???????? ???、???、???????????????? ー っ 。っ?。??? ????。 ?、 ???、??????ー????? 。「 っ ゃ 。 っ?? 」。?? ?? 、 ゅ?? 、 ?????、 ?? 、 っ 。????? ? ???、 、????? ? ???? っ 。 っ ??? 。?? ?、 っ 。???、? ?? っ ? 。 、????? 、 っ 。?「 ?（ ? ?????? 」。 ュー 、．???っ?。??? ? 、 「 」????? 、??、??? ? ? 。?? ????
（60）
親も奮いたい
??っ???????????????。旧?? ? 、???????っ?。????… ?? ????…?っ 、「 、?一??? ? 」 っ?。 、… っ 、 ??? 、…?? 。 ? っ 、…「? 」（ ?）???。? っ ッ
?????????
…???? ? ? っ朋??、?? 「 」 、「… ? ?」 ? ?…?。 、 ? … 。…　
??????????????????????????
…っ?? ?。??? 、 。…??…?? ? ?…?? ???…?? 、? っ 。…旧????? ?。闘 ???????????、??、 ???????????????、?????ょ???????????????っ?、?????????っ?。「???ゃ （ ） ???。 ?、
?????????。?っ????」????????????。???．?????????。??? ? ???????? 。 、 ? 、??????。????????????????、?? ? 、 ? 。?? ???、? 、 っ????。「??????????」「??????????」、「?????……」「? ? ……」? ?、 、
















?????????????????????????? 、 、 ????????? … 、??????、??? ??????、??、???? ?????。?「?????」 ?????ー??? 。??????っ? （ ） ? ? ????、? ? ? ヶ 、（??）???????????????????。???????
??????????? ?? ?? ?????? ?? ?? ??????? ? 、 、?? 、?? ??? 。 ?? 、 ー?? っ? ? （ ）?? ? 、 ? ? 、????????????? ?? ?? ? ???、? 、 、?? ?? ?? ???．。．?? ? ? 。?? ? ．????? ?。 ?
（62）
教師のつぶやき
???????????????????っ???、????? ? ????｝?っ 、 。?
??????????????????????????
　??????? 、 、　?? 、 、??????????、??っ????｝?、
???。??????? 、




｝?????? ???開????? 。… ? ????????????????????? 、 ? っ
?????????? ? ?
…??…?、 ? 、??? ??? ?…??? ???。…　
?????????????????????????
…?、． ?? ．????? ? 、
???????っ????????????????????????????っ?。????????????????????? ??っ?。「?????????????（???????????????









???????、???? ??????ー????、???????? ? ー ? 。 ??? ?????? ? 。 ? 、???? 、??? ??? ?? 。 、
…?????????????????????????．
????? 。 っ?…????、 ? 、 、 ????? ? 。 っ ? 。?? ? 、??? ??…???、? ????? ? ???????、???? っ





｝??、 っ ? 、ロ??? 」 、　?? （? ???）?っ ?????????????コ?? 。?? ? 、?龍?? 、叩?? ? 。… ???? ??…?? ? ?…?? ?? ?コ??? ?…?????…?? ?…??…　
??????????????????????????
｝??? 、 、｝?? ? 、…・
????? ???? ?
?．?????????????．??、????????? ?．??? ? ? ????。???????????っ?????????????
…???????
???、???????????????、????????????っ?????????。
????????????????、????????っ????。「????」? ??????????????、????? ? 、???????????? 、? っ ???? 。 ??、? 、 、??? ?? ?? 。 ????、??????? ?? ?????。?? 、?????????? （ ? っ． ）、 。?っ? っ 、 ??? ? ? 、?? ? ? 。????????????????っ?????????。???、??。 ?? ? ???? 「 」 ッ?????????。 ? ?? 、 、?? 、???、? 、??? ????。?? ?? ???。





　?????? ? ? ? ? ?…??? ??? ? ??…?? ?、???…?? ? ?????? 、ロ??? 。 、 「｝????? 、 ?。ロ??? 。 ? ? っ 、 っ
???????????? ???…
??? 、㎜?? 。 ?、……?? ??? っ…?? ?? ???
??????????? ?? ???
…????????? ?…? 。…「???? ??｝??? 、…?? ?? 、｝??? ー ー ? 、
??????????????????????????? ? 。「
?」?????ー?????????、?っ???????っ??????。???????????、??????????、????? ? ? 。 ? ?、??? 、??? 。 ? ??? っ 。 っ?、 ?「 」 っ 、?? ?? っ?? 。??? っ 。?? ? ? 、??? ? っ??、 ? 。????? 、 、?? 、 。 、?? ?っ 。 ??? ? 。??? 。 っ っ? 。?????? ? 。 っ?。??????????? ??? 「?」 ???、 ? 、 ー ー 。?? ?? 。
（66）
?「???????」???????????? ? 。? 「 」?? ?。??????? ?っ???。?ェ??? ? ???????????、????? ? ?????っ?。????? ??、 ??? 、 」?っ ??? ? 。????? ? 、?? ?? ? 、?? っ 。??? 、?? ? 。っ???????????????。??????? ? 「 」?? 、ュ??ー?ョ ????????。???「?」 ?っ? ? 、?? ? ? ? 。?? ? ? ? 、 っ????? ? っ ??。 ?????? 、???? ー ィ っ? ? ??
?「??????????????」???「????????」????????。???? ? っ 、 ?????? ? ??。? ? ???。???、????「?? っ?」??、? 「? ?????? ?」






???????????、?? っ ?。??? っ?。 ? っ ．?? ? 、?????? ?
????????????????……。「????? 」 ?「 ??」（??????）??????????????? 。? 「 」??????。? 、 ???? っ 。 ????っ????????。 ???? 。 ????????。「 ? ??? 」。
?
「??????」 ??「??っ????」 ? っ??。? ? 、 っ?? ?、 ? ?っ 。??? 。?? ? 、?? ??? ? 。 、?? ?? ?? ?? 。????っ ? ?? ?? ? ?、?? ???? っ?、 ? ? 。（ ）
長い波長で暮らしを
妙
?????????、????? っっ 、 ??? ??????????? 。????? 、?? ? ?っ
?…???、?????????????????????…??。???????????????????、??…? っ 、 、?…?… ? ? ? 、??… ? 。?…? 、?…??…? ? ??… ? っ ー?…??? ? ?、 。?…? ????????????????? ? ??? ? ? ???? ? ??… 、 、?…
…?????????????????????
?…??? ?? 、?…???。「 、?? ? 」 、 『






??．???。?????????????、???????，?????? 。 ?? ? っ ????????????? 。 、? 。 っ????? ? 、 ????、 ??? 、?? 。? ? ?? ? っ 、 ??? 、??「 」???っ?。?????? っ 、 「 」「??? 」 ?、 ???? っ 。?? 、 ィ 「 」?? ? 。?? ?? ? ?、．
?
。’．
??????????????? 、 っ?? ????? 。?????? ?
?????。?、????????。?????????????
????????????????。???????????っ?
??? ? ? 、 ???。 ???????? ? ?、?????? ?????、??。 、「?」?「 ??」 。?? ? 、 ? 、 。??? ? ?? 、 っ??? 、 、?? ? ? ??ー????????????????????? 。 っ????? ー ー ょ?? 。 「 」?? ?っ 。「??????????????。????????









?????、?????? ??、?? ??????? ??????
?。?????????????????。?? ? 、?? ??っ???。 、 ??????? ?????? 、?? 、 ????。? 、?? ? 、?? っ? 。??? 、??、?? っ ? ??、? ??、?? ? 、?? ??。 ? ?、?? っ ? ??? ? 。??? ? 、??? （?? っ? ）。





????????? ?? 、? ???? （ ー ）、 ?? ???。 ????????????っ??? 、 ?? ???? ? 。????? 、??? っ??? ャ?器?? 、???? っ纏?? 。?? ? ヵ 、
?? ???????????????っ
?。??????????????、 ? ???????
????っ?。????????っ?????? ?っ? 、 ??? ???? ? ? っ 。??? っ??。 、 ?????????? 、 ヵ??? っ 。????? 、 っ 。?? ?? ???、???????????? ?????? っ 。 ???、?????? っ っ 。???、 ?? 、????? 、???????、 、?? 、????? っ ? っ 。??? ?? ?っ?。? ???? ?????
?????、????????????っ?。??? ??っ???????????、????????????????っ?。????????????????????????、? っ 。???、???? ??? ??、 っ?? ? ? ? ?、?? ? っ っ?。 ? ゃ???? 、?? ? ? ??? ? 、 、????。 ?? 、?? ????????? っ?????????? っ っ 。??? ? ? ?????? 。 、?? ?? ??っ?。
（71）
たつ子半田
?????????? ??????っ???、???????? っ ? ? 。?? ょ 。????? ? 「 ? ??? 」 ? 。 ??????っ 「 ゃ?? 」 。?? 、??? ゃ 、?? 、 、 ? 、?? ? ??? ? 。 ョッ 。??? っ 。?ゃ??? 。??? ? ? ??? 、?っ? ? ?。?? ? 、 ???? 、 ?? っ?? 、?? ? 、 ? 、????? ? ???っ っ?」?? ????? 。
????????????????????、??????????? ??? ????。???、??????????? ?、?????? 、 、??、 、 、 ???? っ 。 、 ゃ?、 ?「 ? 」? 。?? 「? ? 、 、 」 、??? ? 。 、?? 、「? ? ???? ??????????、??????」 。 、 っ?? ?」 ? 。??? ???、 ? 。??ゃ （ ゃ ） 、?? ? ? 、?? ? 、 。????? ? 。 っ??? 、 、????? ?? 。 ??? ョッ?????、 」。????? ー??? っ っ 、?。? 、?? ? ??? 。??、 ? 。 ．
（72）
?…?。???、???????っ???、????????????ゃ???????。??????????????????、??? 。??? ? 。 ? ?、???????? ?。「????、????っ???????? 」。????? ?? ? 。?? 。「??? ? 。 ? ? ????? ? ????? ???っ??、 ? ?．? ? ???、???? 」 。?? 、「 。 ????? ? 、 っ 、?? 、 」、 ． 、 っ?、? ゃ ? 。??、? 「 、 」?? ? ? 。 ? っ 、??? 、 っ っ?。「 、 ??? ?」。 ? 。?? 、? ? ? 。「 、???? 。 ー??? 、?」、 、? っ 、 っ 、?? っ? 。「 ゃ
?????????????、?????っ??、??????っ??、???、??? ? ? ? ー?? ? ? 」 。?? 、? 。「 」（????????????????????????）??。???? ? ?、??? 、．「 」 、?? ?????? 。? 、?? ? 。?? 、 「 」 、? ?? ???? ょ 。 っ????????????? 、 、??? ? 、 ? ?????? ょ 。 、??? 、 。?? ? っ 、 、???? っ 。「????????? 」。 ????? 、 ?????? ? 。?、? 、??、 ? ッ ???????????? 。????? ? ? 、
? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ???? ゃ 、? ? っ?? 、 。
（73）
?????????????、?????????????。?????? 「 ? 」????? 。?? ??? ?、 ???? 、???????? ?、??、 ャ ?
?、????????????。??????????、??? ? ???? ? 、 ー????? ? 。??、?? っ っ?? 。??。????? ??????? 。 ??????? 、?? 、??、?ー???っ? 、??? ????っ?? 。???っ? っ?、?? ? 、??、 ? っ?? 。 （ ? ?????）??????。 ょ?? ??ー ? ? 。???????? ?? 、
??????????????????? ???????????????? ュ?ょ? っ 。?? 、?っ ? 、??? 。?? ? っ?? ? ??? 、 ?っ 「 」???????? っ?。? ??「??? ? ??。??? っ っ?? 。???（? ? ）?????? 、 ゃ??? 。?? 。?? ? 、?? ?? ?
??????。??????????? ? 、?? 、???????????????? 、 、??、?? 、??? 、「?? ???? 」 、???????????????????? 。
????? ?「??? ? 。????、??、?????? 」 ? ? っ?????、 っ?? 。 ?????ヵ ?、????。? 、? ??????。? ? っ?? ? 。???、? ?「っ??」??????????「?? ?????」 。
（74）
伽t ???? ???????????? ??、??????????????????。????? ?????（ ???） っ 、?? っ 「?ァ ァ」?? ???「 ? 」 ゃ 「ゃ????」????。?????? ? ????????、 ? ??ゃ? ??? ? ??ャ???????? ? ）???ー。 、???? ?? 、??????? ? ??? 。???（????????）?「???（?）? っ ????????????????? 。 、
????????????、???????????。???????? 「??っ 、 っ??」 ???。 ? っ?? 「?? 」???っ?? 。?? ?（ ?）?? 、っ??????????、?ー?????? 。?「 ????? ??、 っ??? 。??（? ） っ 、?? ? ?? 「 ??」 ? ? ．?……」??? ????。?? ?????? ?? ? っ?? ? 、?? ? ??? ? ? 。?? （?? ）??? 、
????????????。????????????。???????????。 、??????? 。?????（ ??? ）?? ー っ?????? ????? ????????? ???? ?? 。????、???，????? ??? ??? 、??????????? 。?? ゃ?? 。 （ ）????????????? 。?、
??、?????っ????????、 ? 、 ???? 、??????っ??????????? ?? ??????? 。??、 ???? ?っ??????? 。????? っ 、?? ?? ……????? 、????? ???? 。 、?? ??、?? ?。????．（ ）?? ? 、?? ??? 、??????、??????、?



























































































































































































???????????????????? ? ? 、 ? ??????ー????????????????????? 、? （ ）????? 。?? 、 ? ????。 ? ? ー （?? ）（ 、?????「 ??」????? ???? 。????、????????「??????
????」「 ? 」「?ャー?? ??」 ? ??????? ー ? 。?? ? ???? ? ? ???。??? （ 、?? ?? ????? ? ??? ??? 、?、?????????? ?? 。
?????????????????????? 、 、 、??? 。 、????? 。 （ ． ???????? ? ???? ヶ 「?ー」? 、「???? ???」（?? ???） ????。?? ー?????? （?????。?? 、「?? ?っ 、?????」 ??? ? （ 、 ?「????」????「?????? ?」（??????）????? ?? 。?? 、? ?
??? 、?? 、?? 。??? （ ? ）?? ? ?????? ? ? ??「?
?????」?????????????。?? ????????? 、??? 。? 、 、??? 。 、 ??? ??、 、 、 。
?????。????????ー?ー???「??」????????っ????、??
????? ? っ 。?? ???（? 、?? 「 」?
「?ッ?????????????????
??? 、? 、?????」 ? 、 、 、?? ? 。 「 ???? 」（ 、 ? ? 〉????? 、??? っ 。????? ? 「?? 」 。 、????? 「? ??? 、?? ??? 、 っ??? 」 。??、??????。? ヮ
（78）
?????、?????（?）???????（????、????????????? ?? ?? ?? ????? ?「 ??? ? 」 ? ???、 ? 。?? ?? 「 ?? ? ? ? 、?? ???? 。 、 、 ー?ー??????????」?? ?。??????? ????? っ 。??っ ? ??。 ? （ 、 ???? ?????? っ?????「? ?? ???????」（ 、 ）??? 、?っ 。 「?? ??? 」 ???「?????? ?? 」?????。 「???????、 ?? 」（?
???）「?????????????????」（ ?? ）「 、?? ? っ 、????? ???? ????????」（?? ）? 。??? （ 、 ???? ??? ? ? ?????? ??? ??? 、 ?? ??????。 （ ）、 （ ）?。? ??? 、 ???????? （ ）?。 ?っ?「?」「 ?」 、 ??「 」?????、?? 。?? ? （ 、?? ??????? （ ）??????? ? ? ?? ???????。?、??? ??? ???? 、 ??? 。??? ? っ ー 。「?? 。??
??」??????????ー????っ???。???????（??、?????）???? ??? ー????? 、 ????ー ? ???、 ?????? ー 。?? ? ?? 。?? 、?? 。?????、???????。??????
??? ? 、 ? 、???????、 ????????????っ 。?? ?? （ 、?? ? ?? ?????? ?? ??? ?。?? ????、??。 ??????????? ??????、 っ?? 「 」?????。?? 、?? っ 「??」 、「 ???」 ? ?っ?。（ 、 、
（79）
NOTEEDITOR’S
?????????????? 。 、?? ?????????? ?。?? っ? ??。??っ????????????????????、「????????????ゃ?」 （?????。?? ッ ??? 。? ? 。?? ? ???。?? 。????? 、 ??「??」?? ? 。????「? 」 っ?? ?? ?。 ??? ?、?? ?
???????????
????????????? ????。????「 ????? ??」 ー??? 。????????? 。??? 「 っ っ 、??? ゃ ??」。 。?????? ??????? ??っ ? っ ??? ?? 、??? ?、 ????? 。?? ???????、 ??? ?っ? ??。 ??? ?? っ?。 ? （ ）
?????．????、???? ?? ょ 。 ??? 、? ??? 。 、 ?、???． ?。??? 、?? ?。?? ?っ????? 、??。 ?? ?? 、??。?? 、??、 、?? ? ??? ?ィ?ー。 ?????????「 」。??????、?? 、?? ? ?。 ??? ?ー 「?????」??。?（ ）
吻レの告知板
▼優生保護法から「経済的理由」を削除す
る案が，10年前一度廃案になったにもかか
わらず，再び12月国会に出されようとして
います。これに対し，①産む・産まないの
選択は個人の基本的人権であり，国家が介
入すべき問題でない。②中絶は，女性とし
ても決して望むものでないが，100％有効
な避妊法がない今，最後の選択として残さ
れるべき。「経済的理由」を削除すればヤ
ミ堕胎の増加を導き，妊産婦死亡率を高め
るだけ。国や関係省庁は，法改正より前に
正しい避妊知識，サービスの普及徹底施
設充実，性教育の徹底にこそ努力すべきと
の理由で阻止運動が起きています。運動の
具体的方法の問い合わせば，下記に。
　優生保護法「改正」阻止連絡協議会
（東京都新宿区市ケ谷砂土原町1－2日本家
族奇蹟盟TEL・3・269・21・1内l19）
発行所／（有）ウイ書房
　〒182東京都調布市西つつじケ丘2－25－14
　1SO3（326）1380振替東京6－59867
印刷所／（有）岩佐印刷所Y112文京区春日1－6－7
（80）
新しい家庭科一6Zb4E1
Vo1．1No．61982年9月20日発行
￥500（年間予約購読料￥5，000）
編集兼発行人／半田たつ子
　　　　　　　　　Weの仲間になって下さい
　雑誌の購入には、①直接予約購読②書店
予約購読③書店での販売の三方法がありま
すが、本誌は、当初①の方を募り、核にな
っていただきます。②③については、現在
下記書店で、便宜を計って下さいます。
　誰でもいつでも書店でWeを購入できる
ようにするには、何よりもWeの仲間をふ
やし、実績を作ることが肝要です。あなた
のお力添えをお願いします。
Weの仲間をふやして下さい
予約購読料1年間5，000円（送料含む、1部
500円）ご送金は、郵便振替が最も好都合で
す（東京6　一　59867）。又は、平和相互銀
行つつじが丘支店・普通預金0698412
（有）ウィ書房。
〔難1論拠撚蘇）
????
???
???
船
一Weの取り扱い店一覧一
東松山
浦　　安
東　　京
〈千代田〉ピッピ
　　　　　日成堂
　　　　　書難アクセス
　　　　　三省堂本店
〈文　京〉鈴木書店
〈新　宿〉模索舎
　　　　　ブックスミヤ
〈杉　並〉柏木堂書店
　　　　　木風舎
　　　　　信愛書店
　　　　　プラサード書店
川　富貴風
戸　伊吉書院
岡　東山堂
台こどもの本のみせプーの家
　　八重洲書店
　　ポラン
　　萩書房
　　ホビット館
田　加賀屋書店
島　岩瀬書店
　　西沢書店
城　太陽堂
戸ツルヤブックセンター
和　須原屋
　　岩渕書店
橋前原かっぱ
　　比企文化社
　　原勝書店
　　蕗書店
お近くの書店に、ぜひお声をかけて下さい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8月20日現在）
〈世田谷〉やまべ書店
く三　鷹〉第九書房
〈小金井〉渡辺書店
〈府　中〉国府書店
く国　立〉東海書店
〈小　平〉車中書店
く八王子〉くまざわ南口
く清　瀬〉マルオカ書店
く高　尾〉啓文堂高尾駅前店
川　　崎　北野書店
横　　浜　有文堂
相模原　ブックス上溝
鎌　　倉　たらば書店
相模大野　相模書店
藤　　沢　豊元書店
静岡百町森書店
浜　　松　中田島書店
一　　宮　文正堂書店
名古屋ウニタ書店
江　　南　青雲堂
新　　潟　栗山書店
　　　　　白石書店
小千谷　島谷書店
金
???
沢　白山書店
　　うつのみや
　　セールスセンター
山　清明堂書店
谷　笠原書店
井　ひまわり書店
　　じっぷじっぷ
福　　井
?????
?????????
北九州
熊　　本
紀伊國屋書店
　渋谷、玉川、住友、吉祥寺、川
　越、船橋、梅田、岡山、広島、
　松山、福岡、熊本
大学生協
　福島大学、新潟大学、群馬大学
　日本女子大学、愛知教育大学、
　金沢大学、宮崎大学、東京大学
　立命館大学、畜産大学
吉川陵文堂
山本書店
春江書店
品川書店
宝島
海老山書店
旭川書店本店
ユーゴー書店
増田書店
西坂書店
松香堂書店
大久保京都書院
幾久書店
宣文堂書房
今井MC本店
白藤書店
去来社
北九州書店
高校生協
三章文庫
　　札幌、新潟、新宿、
